



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































⒇　『ルバイヤート』 ₅ － ₆ 頁。ほかにハーフィズ
（₁₄c）の詩なども訳していたという（「年譜」，
₇₅₄頁）。
�　『ルバイヤート』， ₆ － ₇ 頁。
�　陳舜臣「わが四行詩」『蘭におもう』六興出版，
₁₉₇₇年，₈₃︲₉₉頁；₈₉︲₉₀頁（初出は『朝日新聞』
₁₉₇₂年 ₅ － ₆ 月）。
�　『道半ば』，₁₀₉－₁₁₁，₃₀₃頁；『ルバイヤート』，













































































�　William Bacon, Ed & Ivet: The True Story of 




































































Literary Representation of Muslims in Japan during 
the Showa Period (3):
Works Set in Kobe (2) Chin Shunshin
FUKUDA Yoshiaki
This article is a sequel to my two earlier articles on the literary representation of Muslims in Japan 
during the Showa period. While the earlier articles each dealt with several writers, this article exclusively 
deals with works of the Taiwanese-Japanese writer Chin Shunshin (1924-2015). Chin was born in the city of 
Kobe and encountered Tatar children there in his youth. As he studied Hindustani and Persian at Osaka 
School of Foreign Languages he increased his interest in the Islamic world. He reminisces about his 
frequenting the Kobe mosque during the WWII. After the war, he made several visits to countries of the “Silk 
Road” and met in Istanbul some Turks of Tatar origin, who had lived in Japan until the aftermath of the war 
and spoke Japanese fluently. Chin wrote a lot of novels set in Kobe, some of which include Tatar characters. 
He drew attention to the “statelessness” of the Tatars and depicted them with sympathy and understanding. 
For him, Tatars were co-members of the community of strangers of Kobe who shared Japanese as the 
common language.
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